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El treball se centra en la ciutat de Manresa el s. XIV. Fynn-Paul a 
partir de documentació reconstrueix la societat, l’economia i la 
política, juntament amb els grups socials, les institucions i la seva 
interacció amb el poder reial, sobretot durant el regnat de Pere III. 
L’autor observa diversos aspectes: demografia, sous, preus, taxes, 
ratios de propietat d’habitatges, emmagatzematge d’aliments i nivell de vida. 
 Ens recorda que el consell de la ciutat estava format per vint-i-quatre jurats i un 
consell executiu amb quatre o sis consellers. La ciutat tenia uns 7.000 habitants abans 
de la Pesta Negra de 1348; per tant, aquesta comptava amb diversos oficis i tots els 
habitants estaven subjectes al batlle reial; així com el veguer jutjava totes les disputes de 
propietat. Els nobles no podien intervenir tampoc en el poder polític en les localitats 
reials, com Manresa. Hi havia unes elits urbanes, també molts treballadors agrícoles i 
vincles amb altres ciutats com Vic, així com molts mercaders tenien xarxes comercials 
amb València i Mallorca. 
 L’autor destaca la importància de les fonts trobades, com per exemple el Liber 
Manifesti, de 1408-11, en el que es porta a terme una taxació cadastral de 640 llars de 
Manresa i que permet observar el patrimoni de diverses cases; per no dir que es tracta 
d’un llistat quasi complet; els caps de casa rics posseïen una riquesa entre 1.000 i 4.000 
lliures i s’inclou el lloguer pagat per cases, bens domèstics, etc. Tot i que les anotacions 
sobre la gent pobre eren molt minses. També ha emprat informació procedent de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Manresa, en l’actualitat Arxiu Comarcal del Bages. Hem de 
destacar les sèries de documents administratius del veguer, del batlle reial, el clavari i 
l’administrador fiscal municipal i alguns protocols notarials. 
 Cal esmentar la política reial d’afavorir les elits urbanes en detriment dels 
nobles. Manresa és un exemple de cultura burgesa de mida mitjana. L’autor ha 
estructurat el llibre en dues parts: la primera centrada en política; aquesta comptava amb 
un patriciat urbà, s’exposa com es desenvolupava el govern de la ciutat i les situacions 
de crisi per causa de la Pesta, la guerra, etc. i una segona part basada en l’economia, les 
igualtats i desigualtats, i les situacions de conflicte. Consta també un apartat de 
bibliografia i un índex de noms. 
 Ens recorda que durant el regnat de Jaume II, el 1315 es va crear el consell de 
Manresa, que no estava sota la influència de persones dominants. Es van desenvolupar a 
principis del s. XIV molts projectes: construcció d’edificis religiosos. Hi hagué un 
procés de centralització a partir de 1320,  es va reorganitzar el sistema impositiu a partir 
de 1330 i la introducció del sistema de censals es va fer a partir de 1340. Es comentten 
els problemes derivats de la Pesta, les pujades de preus dels productes, el sistema de 
beneficis per violaris i altres amenaces com la guerra amb Castella i la reducció dels 
salaris i honoraris públics. A mitjan del s. XV la ciutat va anar perdent població. 
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 El llibre és la traducció al català de l’obra de l’historiador nodr-americà Jeff 
Fynn-Paul publicada inicialment per Cambridge University Press el 2015 i consta de 
comparacions amb altres ciutats europees per observar el desenvolupament i el declivi 
urbà. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El trabajo se centra en la ciudad de Manresa en el s. XIV. Fynn-Paul a partir de 
documentación reconstruye la sociedad, la economía y la política, junto con los grupos 
sociales y las instituciones y su interacción con el poder real, sobre todo durante el 
reinado de Pedro III. El autor observa diversos aspectos: demografía, sueldos, precios, 
tasas, ratios de propiedad de viviendas, almacenamiento de alimentos y nivel de vida. 
 Nos recuerda que el consejo de la ciudad estaba formado por veinticuatro 
jurados y un consejo ejecutivo con cuatro o seis consejeros. La ciudad tenía unos 7.000 
habitantes antes de la Peste Negra de 1348; por lo tanto, ésta contaba con diversos 
oficios y todos los habitantes se hallaban sujetos al alcalde real; así como el veguer 
juzgaba todas las disputas de propiedad. Los nobles no podían intervenir tampoco en el 
poder político en las localidades reales, como Manresa. Había unas élites urbanas, 
también muchos trabajadores agrícolas y vínculos con otras ciudades como Vic, así 
como muchos mercaderes tenían redes comerciales con Valencia y Mallorca. 
 El autor destaca la importancia de las fuentes halladas, como por ejemplo el 
Liber Manifesti de 1408-11, en el que se lleva a cabo una tasación catastral de 640 casas 
de Manresa y que permite observar el patrimonio de diversas casas, por no mencionar 
que se trata de un listado completo; los cabeza de familia ricos poseían una riqueza 
entre 1.000 y 4.000 libras y se incluye el alquiler pagado por casas, bienes domésticos, 
etc. A pesar de que las anotaciones sobre la gente pobre eran escasas. También ha 
empleado información procedente del Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa, en la 
actualidad Arxiu Comarcal del Bages. De los mismos debemos destacar las series 
documentales administrativas del veguer, el alcalde real, el clavario y el administrador 
fiscal municipal y algunos protocolos notariales. 
 Debemos mencionar la política real de favorecer las élites urbanas en detrimento 
de los nobles. Manresa es un ejemplo de cultura burguesa de tamaño mediano. El autor 
ha estructurado el libro en dos partes: la primera centrada en política; esta contaba con 
un patriciado urbano, se expone como se desarrollaba el gobierno de la ciudad y las 
situaciones en crisis debido a la Peste, la guerra, etc. y una segunda parte basada en la 
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economía, las igualdades y desigualdades y las situaciones de conflicto. Consta también 
de un apartado de bibliografía y un índice de nombres. 
 Nos recuerda que durante el reinado de Jaime II, en 1315 se creó el consejo de 
Manresa, que no estaba bajo la influencia de personas dominantes. Se desarrollaron a 
principios del s. XIV muchos proyectos: construcción de edificios religiosos. Hubo un 
proceso de centralización a partir de 1320, se reorganizó el sistema impositivo en  1330 
y se introdujo el sistema de censales a partir de 1340. Se comentan los problemas 
derivados de la Peste, las subidas de precio de los productos, el sistema de beneficios 
por violarios y otras amenazas como la guerra con Castilla y la reducción de los salarios 
y honorarios públicos. A mediados del s. XV la ciudad fue perdiendo población. 
 El libro consiste en la traducción al catalán de la obra del historiador 
norteamericano Jeff Fynn-Paul publicada inicialmente por Cambridge University Press 
en 2015 y consta de comparaciones con otras ciudades europeas para observar el 
desarrollo y el declive urbano.  
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